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An Observation of the Progress of Buddhist Sinicization 
among Folk People from Luozujiao in South Jiangxi
WEI Shan
 There are completely differences between folk people’s understanding of 
Buddhism and orthodox Buddhism. My paper is to survey the divine images of 
Luozujiao in south Jiangxi and has found that popular literary, dramatic art, New 
Year paintings of woodblock and other art forms have strong ties with Luozujiao, 
one type of folk religions and Buddhism, playing a very important role in the cre-
ation progress of Deities and their images. This can be considered to be an essen-
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